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РЕЗЮМЕ
Актуальность. Широко используемые традиционные винные сорта европейско-ази-
атского винограда характеризуются низким уровнем устойчивости к болезням и тре-
буют многократных обработок пестицидами для сохранения урожая и растений.
Получение и внедрение в производство устойчивых сортов является одной из акту-
альных проблем современного виноградарства в мире и в нашей стране, особенно в
аспекте все более широкого распространения принципов органического производ-
ства. Это особенно актуально для виноградников, расположенных приморских рай-
онах юга России, где применение методов химической защиты виноградников от вре-
дителей и болезней ограничивается близостью к морскому побережью и статусом
курортного региона.
Материал и методика. В работе представлены результаты изучения винных белых
сортов винограда нового поколения, имеющих высокий потенциал устойчивости
неблагоприятным условиям среды и болезням. Цель работы: Агробиологическая и
технологическая оценка новых комплексноустойчивых сортов винограда и разработ-
ка рекомендаций по их использованию.
Результаты. Выявлено, что опытные белые винные сорта характеризуются высоким
уровень адаптационной способности. По продуктивности новые сорта не уступают
сорту Sauvignon. Виноматериалы, приготовленные из новых устойчивых сортов,
характеризуются высоким содержанием экстрактивных и фенольных соединений. По
органолептическим характеристикам виноматериалы из новых устойчивых белых
сортов винограда находятся на уровне контрольного сорта. Установлено, что уровень
устойчивости новых сортов винограда позволяет исключить из технологии ухода за
виноградником мероприятия по защите от основных болезней мильдью, оидиума и
серой гнили, что существенно снижает себестоимость продукции и позволяет полу-
чить экологически безопасную и органическую продукцию.
Ключевые слова: биологическое виноградарство, устойчивые белые винные сорта,
продуктивность устойчивых сортов, показатели качества вин.
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ABSTRACT
Relevance. Widely used traditional wine varieties of European-Asian grapes are character-
ized by a low level of resistance to disease and require multiple treatments with pesticides
to preserve the crop and plants. Obtaining and introduction of sustainable varieties into
production is one of the urgent problems of modern viticulture in the world and in our coun-
try, especially in the aspect of the ever wider dissemination of the principles of organic pro-
duction. This is especially true for vineyards located in the coastal areas of the South of
Russia, where the use of methods of chemical protection of vineyards from pests and dis-
eases are limited to the proximity to the sea coast and the status of the resort region. 
Material and methods. The paper presents the results of the study of white wine grapes of
the new generation with a high potential for resistance to environmental conditions and dis-
eases. Purpose: research and development of recommendations on the use of white wine
grapes of the new generation, characterized by resistance to adverse environmental con-
ditions.
Results. It is revealed that the experimental white wine varieties are characterized by a high
level of adaptive capacity. In terms of productivity, new varieties are not inferior to the
Sauvignon variety. Wine materials made from new resistant varieties are characterized by
a high content of extractive and phenolic compounds. According to the organoleptic char-
acteristics of wine materials from new resistant white grape varieties are at the level of the
control variety. It is established that the level of stability of new grape varieties can be
excluded from the technology of care of the vineyard measures to protect against major
diseases, which significantly reduces the cost of production and allows you to get environ-
mentally safe and organic products.
Keywords: fbiological viticulture, sustainable white wine varieties, productivity of sustain-
able varieties, biochemical indicators of wine quality.
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Актуальность темы
Одним из заметных трендов в развитии виногра-дарства и виноделия в последние годы является
внедрение принципов органического производства, про-
изводство биодинамических и биовин. Эта проблема акту-
альна и для нашей страны в связи с принятием закона об
органическом производстве [11]. В стране появились пер-
вые производители биовин [7,10]. Трудности в переходе к
органическому виноградарству обусловлены тем, что
широко используемые традиционные винные сорта евро-
пейско-азиатского винограда характеризуются низким
уровнем устойчивости к болезням и требуют многократ-
ных обработок пестицидами для сохранения урожая и
растений. Получение и внедрение в производство устой-
чивых сортов является одной из актуальных проблем
современного виноградарства в мире и в нашей стране,
особенно в аспекте все более широкого распространения
принципов органического производства. Это особенно
актуально для виноградников, расположенных в примор-
ских районах юга России, где применение методов хими-
ческой защиты виноградников от вредителей и болезней
ограничиваются близостью к морскому побережью и ста-
тусом курортного региона [4]. 
Исходя из изложенного, становится очевидным, что
важнейшим направлением в налаживании производства
органической продукции виноградарства является получе-
ние, испытание и внедрение адаптивных сортов и клонов с
высоким уровнем устойчивости, не требующих обработок
пестицидами, одновременно характеризующихся высо-
ким уровнем качества получаемой продукции [1,5,9].
Селекционерами различных стран такие сорта получены.
Для внедрения сортов нового поколения необходимо осу-
ществлять всестороннее изучение проявления их агробио-
логических, фенологических, технологических свойств,
продуктивности и качества получаемой продукции в усло-
виях конкретного экологического района виноградарства. 
Цель работы: агробиологическая и технологическая
оценка новых комплексноустойчивых сортов винограда и
разработка рекомендаций по их использованию В задачи
исследований входит разработка следующих вопросов:
изучение фенологических свойств новых белых винных
сортов, изучение агробиологии, иммунологическая оцен-
ка новых сортов, изучение увологии, получение виномате-
риалов и оценка их качества.
Материал, условия и методы исследований
В исследование включены устойчивые технические
сорта и формы с белой окраской ягоды (табл. 1): Sauvignon
Kretos, Sauvignon Maris, Soreli, Fleurtai, Sauvignon Blanc
(контроль).
Изучение сортов нового поколения осуществлялось на
госсортучастке, расположенном на территории агрофир-
мы «Солнечная долина», г. Судак, Республика Крым. Кусты
на опытном участке были посажены в 2013 году однолет-
ними саженцами. Культура привитая, опытные сорта и
контрольный сорт привиты на подвое Berlandieri x Riparia
Кобер 5ББ. Площадь питания кустов 2,5 х 1 м. Применяли
формировку односторонний Гюйо с двумя сучками заме-
щения на штамбе средней высоты. Кусты ведутся на вер-
тикальной шпалере высотой 1,8 м. Культура орошаемая,
полив проводится капельным способом.
Контрольные кусты сорта Sauvignon для защиты от
болезней опрыскивали 6 раз за сезон согласно агроуказа-
ниям. Опрыскивание кустов опытных сортов винограда не
проводили.
Район, где проводили исследования, характеризуется
умеренно-жарким засушливым климатом с очень мягкой и
малоснежной зимой. Климат засушливый, что обусловле-
но не только незначительным количеством осадков, но и
высокой температурой в летние месяцы и большой
величиной испарения из-за сильных суховейных ветров. В
течение летних месяцев растения винограда испытывают
дефицит влаги, который наиболее остро проявляется в
июле-августе. В эти месяцы отмечается наименьшая абсо-
лютная влажность воздуха. Количество осадков в осенне-
зимний период составляет 60% от общего. В летний
период осадки малопродуктивны. Их выпадает либо слиш-
ком мало, и они тут же испаряются, либо проходят ливне-
вые дожди и, в виду сложного рельефа, влага стекает по
поверхности почвы в балки и овраги, не успев напитать
почву в достаточной степени. 
Почвы представлены малогумусными коричневыми кар-
бонатными тяжелосуглинистыми (гумус – 0,71%, карбонат
кальция – 2-7%, рН – 8,4), а почвообразующая порода –
плотными алевролитами и песчаниками. 
Для проведения учетов и наблюдений было отобрано по
12 модельных кустов по каждому опытному сорту и контро-
лю. 
Погодные условия анализировали на основании инфор-
мации метеостанции города Судака. Фенологические
наблюдения, определение показателей нагрузки кустов
глазками, побегами и урожаем, плодоносности кустов,
весовой учет урожая, изучение силы роста и степени
вызревания однолетних побегов проводили по методике
М.А. Лазаревского (1963). Увологическую оценка урожая
проводили согласно методике Н.Н. Простосердова (1963).
Степень развития болезней устанавливали визуальным
осмотром по балльной методике. Массовое содержание
сахаров в соке ягод определяли рефрактометрическим
методом, кислотность – титрованием щелочью. 
Таблица 1. Происхождение исследуемых сортов винограда 
Table 1. Origin of the studied of grape varieties
Название сортов и форм Материнский сорт Отцовский сорт
Fleurtai Токай Фриулано 20-3.
Soreli Токай Фриулано 20-3.
Sauvignon Kretos Совиньон 20-3.
Sauvignon Maris Совиньон 20-3.
Sauvignon Blanc (контроль) Траминер Шенен блан
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В образцах вин, полученных методом микровиноделия,
определяли основные качественные показатели – кислот-
ность, содержание остаточных сахаров, спиртуозность и
т.д. Анализы образцов виноматериалов проводили на базе
ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН». 
Методы анализа вин: ГОСТ 32095-2013 «Продукция
алкогольная и сырье для ее производства. Методы опре-
деления объемной доли этилового спирта»; ГОСТ 32114-
2013 «Продукция алкогольная и сырье для ее производ-
ства. Методы определения массовой концентрации тит-
руемых кислот»; ГОСТ 32001-2012 «Продукция алкоголь-
ная и сырье для ее производства. Методы определения
массовой концентрации летучих кислот»; ГОСТ 32000-
2012 «Продукция алкогольная и сырье для ее производ-
ства. Методы определения массовой концентрации при-
веденного экстракта»; ГОСТ 26188-2016 «Продукты пере-
работки фруктов и овощей, консервы мясные и мясора-
стительные. Метод определения рН»; Определение мас-
совой концентрации редуцирующих сахаров, содержания
фенольных веществ, красящих веществ по методам, опи-
санным в книге «Методы технохимического контроля в
виноделии» (2009).
Дисперсионный анализ данных проводили по методике
Б.А. Доспехова (1985).
Результаты и обсуждение
Погодные условия в период проведения исследований
различались. Наиболее высоким уровнем температурного
режима в период вегетации за последние несколько деся-
тилетий наблюдений характеризовался 2017 год. Был
отмечен абсолютный максимум температуры воздуха
41°С. В период вегетации 14 дней были с максимальными
температурами выше 35°С, а 6 дней – свыше 40°С. Сумма
активных температур существенно превышала средние
многолетние показатели и составила 4639°С. В период
покоя температурный режим был благоприятен для
успешной перезимовки кустов винограда. Сумма осадков
за год была ниже среднемноголетней, а их доля за период
вегетации составила всего 55%. Результаты фенологиче-
ских наблюдений показали, что вегетация кустов виногра-
да проходила в благоприятных условиях температурного
режима при высокой теплообеспеченности. Фазы распус-
кания почек и рост побегов проходили при благоприятных
условиях, без повреждения поздневесенними заморозка-
ми (вероятность их в данной зоне составляет 1 раз за 20
лет). В период проведения исследований фаза цветения
проходила в конце мая, начале июня при благоприятных
условиях температурного и влажностного режимов. В
период интенсивного роста ягод отмечался низкий уро-
вень влажности воздуха, вследствие высокого уровня тем-
пературного режима и суховейных ветров. 
Иммунологическая оценка состояния растений показа-
ла, что признаков поражения милдью, оидиумом и серой
гнилью не было выявлено ни у опытных сортов (обработок
не было), ни у контрольного (6-ти кратная обработка
согласно агроуказаниям).
По результатам агробиологических учетов и наблюде-
ний (табл. 2) установлено, что изучаемые сорта по-разно-
му реагируют на погодные условия года. Показатели пло-
доносности – число побегов на кусте, число соцветий,
процент плодоносных побегов, число гроздей в расчете на
один плодоносный побег (коэффициент плодоносности –
К2), число гроздей в расчёте на все побеги (коэффициент
плодоношения – К1) изменялись по годам и имели сорто-
вые особенности).
Опытные сорта характеризовались более стабильными
показателями плодоносности по годам по сравнению с
контрольным сортом Sauvignon Blanc. По показателю про-
цент плодоносных побегов новые сорта располагались на
Таблица 2. Показатели плодоносности сортов винограда
Table 2. Indicators of fruitfulness of grape varieties
№ Сорт Плодоносные побеги, % К1 К2
2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год
1 Sauvignon Kretos 83,7 82,3 1,23 1,25 1,49 1,51
2 Sauvignon Maris 85,9 83,9 1,65 1,34 1,92 1,62
3 Soreli 93,0 85,8 1,39 1,80 1,51 2,08
4 Fleurtai 84,3 85,1 1,45 1,77 1,70 2,05
5 Sauvignon Blanc – контроль 72,8 89,2 0,93 1,40 1,25 1,56
НСР05 12,9 н/с 0,29 0,31 0,29 0,27
ПЛОДОВОДСТВО, ВИНОГРАДАРСТВО
Рис.1.  Показатели плодоносности 
сортов винограда (среднее 2017-2018 годы) 
Fig. 1. Indicators of fruitfulness of grape varieties 
(average 2017-2018)
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уровне контрольного сорта и выше. В среднем за два года
наиболее высокий процент плодоносных побегов был
характерен для сорта Soreli. По величине расчетных пока-
зателей коэффициента плодоношения и плодоносности
все опытные сорта превосходили контроль, что свидетель-
ствует о высокой потенциальной продуктивности иссле-
дуемых сортов (рис. 1).
При оценке массы грозди (табл. 3) можно констатиро-
вать, что существенное влияние на этот показатель оказы-
вают условия года. 
Реакция на экстремально высокие температуры 2017
года зависела от сорта. Сорта Sauvignon Maris, Soreli,
Fleurtai показали большую зависимость массы грозди от
погодных условий года. Более благоприятное влияние на
этот показатель оказали влияние условия 2018 года, когда
масса грозди увеличилась по сравнению с предыдущим
годом у сорта Soreli в 2,4 раза, у сорта Fleurtai – в 1,8 раза,
у сорта Sauvignon Maris – в 1,3, у сорта Sauvignon Kretos –
на 20%, у контрольного сорта Sauvignon Blanc – на 3%.
Начало плодоношения исследуемых сортов совпало с
достаточно трудными условиями вегетации 2017 года, что
обусловило относительно небольшую величину урожая
кустов. В этих условиях наибольшую адаптационную спо-
собность продемонстрировал сорт Sauvignon Kretos.
Рис. 2. Урожайность и сахаристость с
ока ягод исследуемых сортов (2018 год)
Fig. 2. Productivity and sugar content of 
the juice of berries of the studied varieties (2018)
Таблица 3. Масса грозди и урожайность опытных сортов винограда
Table 3. Bunch weight and yield of experimental of grape varieties
Сорт Сорт
Средняя масса грозди, г Средняя урожайность
2017 год 2018 год 2017 год 2018 год
1 Sauvignon Kretos 123 148 0,75 1,15
2 Sauvignon Maris 97 129 0,56 1,10
3 Soreli 84 210 0,38 2,57
4 Fleurtai 87 159 0,55 1,96
5 Sauvignon Blanc – контроль 141 145 0,68 1,38
НСР 05 10,3 6,0 0,05 0,25
FLEURTAI
SAUVIGNON KRETOS 
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По величине урожайности с 1 га 2018 году (рис. 2) выде-
лились сорта Soreli и Fleurtai. Два других изучаемых сорта
Sauvignon Maris и Sauvignon Kretos показали результат чуть
ниже контроля, хотя различия были несущественны. Все
изучаемые сорта показали высокий уровень сахаронакоп-
ления в оба года исследования. 
В образцах белых столовых сухих вин, полученных мето-
дом микровиноделия были определены основные физико-
химические показатели [6], представленные в таблице 4. 
Анализы показали, что величина массовой концентра-
ции титруемых кислот в виноматериалах опытных сортов в
целом были близки к контрольному сорту и соответствова-
ли оптимальным значениям, характерным для столовых
сухих белых вин (6-9 г/дм3). При оценке качества столовых
виноматериалов белых сортов важным показателем
является содержание приведенного экстракта. Согласно
литературным данным оптимальное значение этого пока-
зателя для белых сухих виноматериалов составляет 18-20
г/дм3. Согласно данным, представленным в таблице 4, в
оптимальном диапазоне этот показатель находился у
виноматериалов, приготовленных из сортов Soreli и
Sauvignon Kretos, самая высокая экстрактивность была
характерна для образца из последнего сорта.
Виноматериалы из контрольного сорта Sauvignon Blanc и
опытных сортов Fleurtai и Sauvignon Maris имели содержа-
ние приведенного экстракта чуть ниже оптимальных значе-
ний. Экстрактивность виноматериалов можно повысить
путем оптимизации приемов по уходу за виноградными
кустами, использования технологических приемов пере-
работки, повышающих извлечение экстрактивных веществ
из сырья. Уровень массовой концентрации фенольных
соединений в образцах виноматериалов соответствовал
диапазону свойственному для натуральных столовых сор-
товых виноматериалов и вин. 
Анализ полученных данных показал, что в опытных
образцах спиртуозность в большинстве случаев превыша-
ет этот показатель контрольного образца. При дегуста-
ционной оценке образцов вин из опытных сортов установ-
лено, что органолептические характеристики новых сортов
не уступают контрольному сорту (12).
Экономическая оценка выращивания новых сортов
показала, что благодаря отсутствию обработок ядохими-
катами они характеризуются более низким уровнем себе-
стоимости урожая.
Таблица 4. Характеристика виноматериалов
Table 4. Characteristics of wine materials
Показатели
Sauvignon
Blanc
Fleurtai Soreli
Sauvignon
Maris
Sauvignon
Kretos
НСР 05
Массовая концентрация, г/дм3:
- сахаров 0,6 1,2 0,8 0,6 1,0 0,48
- титруемых кислот 6,4 6,7 7,6 6,6 5,8 0,56
- летучих кислот 0,12 0,12 0,18 0,15 0,27 0,06
- общего экстракта 15,9 14,1 21,9 16,4 25,5 3,55
- приведенного экстракта 15,3 12,9 21,1 15,8 24,5 3,11
Фенольных веществ, мг/дм3 291 228 229 193 229 20,5
Объемная доля этилового спирта, % об 10,0 9,6 12,8 11,0 14,1 0,94
рН 3,50 3,36 3,34 3,94 3,33 н/с
ПЛОДОВОДСТВО, ВИНОГРАДАРСТВО
SAUVIGNON BLANC
SAUVIGNON MARIS
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Заключение
На основании проведенных исследований установ-
лено, что исследуемые сорта показали высокий уро-
вень адаптационной способности. Виноматериалы,
приготовленные из новых устойчивых сортов, характе-
ризуются высоким качеством, по органолептическим
характеристикам не уступают контрольному сорту.
Установлено, что уровень устойчивости новых сортов
винограда позволяет исключить из технологии ухода за
виноградником мероприятия по защите от основных
болезней, что существенно снижает себестоимость
продукции и позволяет получить экологически без-
опасную продукцию. По продуктивности новые сорта
Fleurtai и Soreli превосходят контрольный сорт
Sauvignon Blanc и рекомендуются для внедрения.
SORELI
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